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ABSTRAK 
 
Piutang Usaha timbul akibat adanya penjualan kredit dalam 
bentuk barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan. 
Dalam perusahaan jasa angkutan umum CV. Sidomuncul masalah 
piutang muncul akibat perusahaan harus selalu melihat tanda terima 
faktur yang diberikan oleh pelanggan sehingga sering terjadi piutang 
yang sudah jatuh tempo lupa untuk ditagih karena lalai dalam 
pengecekan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah 
melalui Sistem Informasi Akuntansi Piutang Usaha, dengan adanya 
sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisisensi kinerja 
perusahaan dan mengurangi kelalaian yang terjadi. Dalam menyusun 
dan membuat Sistem Informasi Akuntansi diperlukan data dan 
dokumen terkait serta wawancara dengan bagian keuangan maupun 
dengan direktur perusahaan untuk menelusuri lebih dalam 
permasalahan yang ada dan apa yang diinginkan oleh perusahaan 
supaya Pengendalian Internal perusahaan dapat teratasi dengan baik. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadi perangkapan 
fungsi antara bagian keuangan dengan bagian administrasi serta 
Piutang Usaha jatuh tempo yang lewat untuk ditagihkan ke 
pelanggan menjadi perhatian utama perusahaan. Dengan adanya 
Sistem Informasi Akuntansi yang akan dijalankan maka dapat 
memecahkan permasalahan yang ada. 
Kata Kunci: Piutang Usaha, Sistem Informasi Akuntansi, 
Pengendalian Internal. 
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ABSTRACT 
 
Accounts Receivable arising from the sale of credit in the 
form of goods or services performed by a company. In the public 
transport company CV. Sidomuncul problems arise due to the 
company's accounts should always look at invoice receipt given by 
the customer so often happens receivables overdue forget to be billed 
as negligent in checking. 
So we need a solution to overcome them through Accounts 
Receivable Accounting Information Systems, with this system is 
expected to improve the efficiency of the company's performance and 
reduce omissions. In preparing and making the necessary 
accounting information system data and related documents as well 
as interviews with the finance department and the director of the 
company to explore more deeply the problems and what is desired by 
the company 's Internal Controls that can be overcome with good. 
From the results of this study concluded that occurs between 
the finance function geminating with the administration as well as 
Accounts Receivable passing maturity charged to customers for the 
company's main concern. With the Accounting Information System 
that will run it can solve the existing problems. 
 
Keywords: Accounts Receivable, Accounting Information Systems, 
Internal Control. 
